





























































































































































































































34　預り金会社（バンク オフ デポジット）、為替会社（バンク オフ エキスチェン

























































































る、ロェスレル氏商法草案（Entwurf eines Handels-Gesetsbuches für Japan 




















































































































































































































































































































































第一回 明治20年７月20日  50,000  50,000 500,000
第二回 明治20年９月20日  50,000 100,000 500,000
第三回 明治21年２月20日 100,000 200,000 500,000
第四回 明治21年４月20日  50,000 250,000 500,000

























株式数 払込額 累計払込額 資本金
第一回 明治20年７月25日 5 5 10,000 10,000  50,000  50,000 500,000
第二回 明治20年９月 5 10 10,000 10,000  50,000 100,000 500,000
第三回 明治21年２月 10 20 10,000 10,000 100,000 200,000 500,000
第四回 明治21年６月10日 5 25 10,000 10,000  50,000 250,000 500,000
第五回 明治21年10月10日 5 30 10,000 10,000  50,000 300,000 500,000
第六回 明治22年４月20日 5 35 10,000 10,000 50,000 350,000 500,000
第七回 明治22年10月14日 5 40 10,000 10,000 50,000 400,000 500,000




明治25年８月18日 －45 45 －515 9,485 －23,175 426,825 474,250
第九回 明治26年５月26日 2.5 47.5 9,485 9,485 23,713 450,538 474,250






































































































































































































































































































（　　）30 明治中期（明治 23 年商法前）における株式会社の公募設立
138 上村・前掲注（12）92頁。
139 落合・前掲注（14）15頁。
